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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'Ñ
PARTE OFICIAL
REALES ·ÓRDENES
StTDSECnETARÍA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vi¡;ta de In instancia que V, E. remitió
ti e8te Ministerio en 30 de julio último, promovida po\' elau-
ditor de diviF.i6n, excedente en caa región, D. Eduarúo IUva-
dulla Sánchez, en ñúplica de que sp. le GOll('eda trashvlar su rc-
sidencia á Santiago (Coruñn), el Rey (q. D. g.) se ha F.ervido
aCCedp.f 11 la pptidón ((~l int('rl?~ado.
De real orden lo digo ¡\, V. E. para t;U p.ol1()cimknt~y dl?-
más efectos. DioR guarde á. V. E. muchos años. Mwhojd
10 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
SeñoreA Capitán general de la octa.VI1 región y Ordenador de
pagos dI; Guerra. .
_...
SECCIÓN DE ESTADO UAYOn y CAMPA~Á
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la obm. titulada «TelMonos y lineas
telefónicas», escrita por el primer teniente de Artillería, Don
Joaquin Usunáriz Bernat, que para los efectos de recolDpcn~a
remitió á este Miuibterio el Comandante general de Artillería
dB eBllo rrgiém, con eRcrito de fecha 22 de abril próximo pasa-
do, el Réy (q. D. g.), de aCrL(;rdo con lo informa(lo por la jun.
ta Consultiva de Guerra y por resolución de ao de julio últi-
mo, ha tenido bien concederle «Mención honorificu» como
comprendido en el artículo 16 del vigente reglamento de 1'1).
compenslls en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicmto v
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid ~
de agosto de 1904.
LINABEll
Señor Ca.pitán general del Norte.
Señor Presidenta de la Jnnta Consultiva de Guerra.
I Excmo. Sr.: En vista de la inFtllncia promO\·ida porel comandante de Infantería D. José Orte[;'a Lores, en súpl~cl',
Ide que la o~ra titulada .c?artilla del e~plorador.l.o.Infantenn rfuera exnml11l1dll, por 1"1 Juzgándola dIgna de uhhuad, procc;-Idía ¡;IU propagación)' recomendación á los OUElr~06 del arIUft,
1 ~' er~ merecedor de alguna recompenFW., el Rey (q. D. g.), d~I acuerdo con lo informado pOi' la Junt't Consulih'a do .Gucrra f
I
y por resolución de SO do julio último, ha tenido l1. bIen con·
cederle la. cruz de E'p.gullda cIaRe del :Mérito Militar con d~~;till­
I tivo hlnn(l(), como comprendido en el artículo 18 y temlilndo
I ('11 cuenta lo que dispone el 22, fimhofl dpi vigente rrg1amen-I to de r('eoinp~m;asen t~empo d~ paz. m::l al propio t!empo la
, voluntad de ¡j. M.. i.cIllI:lJlll0 en cuent'l que,el trabajO de re·
1 fpl'cucia reune c~J1;dicicnrgpor flU fon.,l? y forma y lo ndu(~i~
I uo di' su coste, Gedurnr aue e~ lb ntll:d:lll pnrn. (;;1 arma )
¡ conVt'nilHlte Hi proV:l¡;a,..:ióll p::.m d ~'rl~\ia.í;) eH h~~ ~ '!Clwl:1!o
I regimentales y entl'eel perf'onal de la-'l F.Cl:cioncil. (~e. ?xl'loru.dures, recomendc'mdoso en tal concepto 8U udqUl81ClOn á los
I cuerpos de Infantería.
1 D,; real orllen lo dici0 á V. E. para su conocimiento y de-
i D!¡is efectoR. Dios guarde ti, V. E. muchos años. !'tInddd \}
ne ago:sto de 190,1.
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
I¡Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra,
_..
SECCIÓN DE AItTILLERÍA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: Con arreglo lila real ordcn de 21 de febrero
úllilU() (D..O.llúm. 26), .el Uey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar ~l prmmpuestu (Ilev:l'10 pOI' V. E. á este Minif'terio en
14 d6 junio próximo pa~(\.tlo j' formulado por In. Junta facul·
o t.'l.tivu. del pnrqne de Artíllcril', de {'áliz, para que s:;ta lloplm-I dtmcia adquicl':t los elemeutos ¡wúCi'ariOH pOT!!. modif1r,ar el
!'iAteIno. tdembtrico de la mel1ciollall.~ pkw., I'iellcio cllrg,') BU
importe de 9.835'75 peeck8, dCRpués de deducir las 2.572 pe-
setas {I qUe< nsciende el valor de los efe()to~ que .Eacilit¡jri la
2.a Fecci6n de la EsclH'lu de 1'iro, tí la partitla de 1.050.000
pesetas del crédito extraordinario concidido por ley de 14 de
marzo último (C. L. núm. 49).
De roo.l orden lo digo á V, E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de efe
+
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LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
I
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 26 de
9 de agosto de 1904. I febrero último, por el oficial 2.° del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
\
nas Militares, D. Julio Candelareso Casado, que tenía su desti·
no en la Comisión clasificadora de jefes y oficiales movilizados
¡ de Ultramar, en súplica de que Be considere concedida la cruz
1 dell\1érit{) :Militar con distintivo rojo, de que se halla en po-I sesión, sobre su actual empleo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Icon lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, seExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar un ha servido desestimar l~ ,petición del interesad? por carecer
presupuesto, formulado por el Parque de Artillería de esa pla- I de derecho á lo que soliclta, con arreglo á lo dIspuesto en la
2a, para recomponer 233 fusiles modelo 1893, cargándose las regla 3.u de la real orden de 24 de octubre de 1896 (C. L. Dli·
1.038 pesetas que importa, al crédito extraordinario concedi- mero 290).
do por ley de 14 de mluzo último (C. L. núm. 49). De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 9 de agost{) de 1904.
9 do agosto de 1904.
r 898
Sofíor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
C:OQ
REVISTAS DE AR~L-\1vIENTO
Excmo. Sr.: EII~ey (q. D. g ) F.e ha Rorvido disponer se
manifieste ü. V. E. la satisfacción con que ha visto el buen
estado en que se conserva el armamento que tienen las co-
mandancias de Valencia y Castellón, del 5.° tercio de eEe
cuerpo, quedando aprobadas sus disposiciones para corregir
los desperfectos observados.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid Ü
de agosto de 1904.
LINARES
Soñor Dirootor general de la Guardia Oivil.
-.-
BECCIÓN DE ADUnUSrnACIÓN ltILI'rAB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó V. E. á
este Minil'lterio con su escrito de 15 de julio próximo pasado,
promovida por f\l carabinero de la comandancia de Murcia
Juan Sevilla Llanes, en súplica de rehabilitación en el perci-
bo de la pensión de cruz del ~Iérit<> :Militar de 2'50 peBeta!
mensuales, no vitalicia, que le fué concedida por real orden
de 5 de junio de 1897 (D. O. núm. 125), desde el 30 de junio
de 1903, que ingreAó en el referido cuerpo, con arreglo á lo
prevenido en la real orden circular de 2 de enefO de 1902
(C L. núm. 4), elltey (q. D. g.) ha tenido lÍo bien acceder :í.lo
['(¡licitado y disponer que por la expresada comandancia le
sean reclamadas las pensiones de referencia en la forma re-
glamentaria.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de agusto de 1904.
Seiíor Director general de Carabineros.
Seilores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
CRUCES
Exémo. Sr.: En vista de la illst:mcia que cureó V. :K á
este Mini;;tcrio con BU efcrito de 19 do mayo próx.imo paeado,
promovida por 01 primer teniente de Infanteria D. Enrique
Rodríguez Tajuelo, con d(stino en el regimiento Infantería
de Murcia núm. 37, en súplica de abono de la pensión de
una cruz del Mérito Militar, del mes de enero de 1899, el Rev
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación d~
pagos de Guerra, ha tenido á bien ,disponer que por el habi-
litado de excedentes y reemplazo de la 8.a región, se formule
la reclamación oportuna en adicional al ejercicio cerrado de
referencia de carácter preferente como caHO comprendido on
el apartado f del ar!;. 3.0 do la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y demáa
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
agosto de 1904.
LINARES
Señor Inflpector general de las Oomisiones liquidadoras del
Ejércit{).
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
Cfito Ministerio con su escrito fecha 6 de junio próximo pasa-
do, promovida por el soldado Enrique Gano Paredes, en súpli-
ca de relier y abono de las pensiones de una cruz del Mérito
Militar de 2'50 pesetas mensuales, desde 1.0 de mayo de 1901
hast.. fin de diciembre de 1903, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha
tenido á bien conceder al recurrente dispensa de presentación
de los justificantes de revista omitidos durante el año 1903,
una vez que de los anteriores se halla dispemado por las rea·
les órdenes circulares de 22 de enero de 1902 (C. L. núm. 30) y
HO de enero de 1903 (C. L. núm. 19); y disponer que por el re·
gimiento Infantería Rescrva de Oviedo núm. 63, se practiquen
las oportunas reclamacionos en adicionalos á 108 ejercicios ce·
rrados de roferencia, de carácter preferente, como CllSO como
prendido en el apartado f del arto 3.°do la vigellte ley Ele pre·
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect<>B. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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INDRMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
l\Iiniflterio en 5 de febrero próximo pasado, promo,ida por el
capitán de la Guarrlia (ivil de la plana mayor del 2.o Tercio,
D. Edmundo Seco Shelly, en súplica de que EC declare indmn-
nizable la comil:'ión de 2." jefe accidental de la comandancia,
que desempeñó en Logrollo en los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre de 1902, el Rey (q. D. g.), de acuerelo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha ser-
vidó desestimar la instancia de.referencia por carecer el recu-
rrente de derecho á lo que solicita, una voz que siendo la re·
clamación anterior al mes de agosto del año último, deben
ser aplicadas para estn. clase dc comisiones las reales órdenes
de 8 de enero de .1901 (D. O. núm. 7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1904.
LINAü8
señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la sextn. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. cursó á esta
Ministerio en 16 y 19 de diciembre último, promovidas por el
capitán de la Guardia Civil de la comandancia de Cádiz, don
Eugenio Moro Pacheco, en súplica de indemnización por las
comisiones que desempeñó en dicha plaza en junio y en oc-
tubre de 1903, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 'lo, illiol'ma·
© Ministerio de Defensa
do por la Dirección general de la Guardia Civil, se ha /:len'ido
desestimar las JOB instancias de ref\~rcncia, por no tener de-
recho á 10 que en las mismaR solicit.a ell'ccurrente, con arreglo
:i la real orden circular de 20 de abril de 1885 (C. IJ, núme-
ro 183), que define lo que ha de entenderse por residencia ha·
, bitnal para 10'3 jefes y oiiciales de la Guardia Civil.
1 De reul orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y de-
1
1
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \)
I de agosto de 1904. '
I LINAREI
IISeñor Capitán general de Andalueia.
I Señor Director general de lar Guardia. Ci.vil.
i
Ii ~
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lasI comisiones de que V. lE. dió cuenta i este Ministerio on 9 de
i julio próximo pasado, conferidas en los meses de febrer~J
1 marzo, abril, mayo y junio l1uteriores, al personal compren-
: dido en la relación que á continuación se imerta, que comien~I za con D. Sixto Duque Pérez y concluye con D. Juan Ortega
1
Barranco,. declarándolas indemnízables con los beneficios que
sefialalllos articulos del reglamento que en la misma se ex-
presan.
1
1
~e r~al orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y fines
conSIgUIentes. DIOS guarde aY. E, muchos años. Madrid
I 9 de agosto de 1904.
I LINA.BES
1 Señor Capitan general de Andalucía.
1Señor Ordenadór de ~gos de Guona.
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. 10brero aven-' ~R. O. 12J ~Cllrta~ ..na, Bl!. ¡Colocar volancleJRa tle Cierre¡FUJ1dlciólI do bronces Senlla. t a ' do (LUi!! Paz Cllmpos euro ~lliJSevilla. . . lepl'ee, Ceuta y I 1 C H u 1< 22 febro. 1\)041 2l¡ma)'o .
..Ja ~.... 1 C' J en 08 •.• <J. "cm..•.•Pe.rq~ArtiHería de Málllga.!CRPitán ¡D. Cri~t6blll Barrionuevo RUi7
t
t Ó: ·IO}Málago. .... '1var.f~J:~:~·pr~:IA.uxililll'la revi~tB d~ ar1Ull..'~' '61 abril .119041 )1 J
Soldado •.• , •.•..•••.•. ' ocl¡¡bra du Id vlllm~s dI:' lI-Iá mento del 16. tf'rclO de la 6 ídem 1904 » II
ldt:m ,. 11.° taller 3,· »J.iborloAlvarezAlval·ez ••.. 1!!S em lag¡¡yAlmería. Guardia Civil............ I .
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Com." G.- Oivll de Jaén .••.. l.ar teniente. ID. Ramón Gómez S~nchez..... 10 Santistéban .IJaén y Arjona .•ISecretario de una causa ,
e !dem de Granada '" Otro........ l> Antonio Alvarez López.. 10 Motril /Ugíjar, Turón YlJuez instructor de nna íd .
ro ldem de íd Guardia 2.°.. José Fernández Guerrero...... 22 Idem \ Martos Secretario de una íd .
ldem de Málaga •....•..••.. 2.0 teniente. D. Antonio Siena Valero . ..•• 10 Málaga •..... Bobadilla ....•. )Jue7i Instructor y secretario de
Idem de id ...•......•.•.••. Corneta Higlnio Andrade Morante. .. . . 22 Idem ldem \ una id .....•....... " .
In S.erreg. Zapadores Minadores Méd.o 1.0 D. Francisco Durbán Orozco 10 y 11 Sevilla Osuna Reconocer á un oficia!. .
Q) ,. J El mismo.. .. . .. 10 y 11 [dem Almel'Ía Dirimir discordias en la Co-
misión mixta ......•.....
Comandancia Ing. de Sevilla. Coma-nda.nte. D. José Kibt Rodríguez 10 YII Idem '" Huelva Revista de edificios militares.
ldem íd. de Cádiz Ca.pitán ~ Diego Belando SantiBtéban. 10 y 11 Cádiz Varios de la pro-
vincia . . .. . .. Iuem ..•.........•...•. •·.·
Idero id. de Algeciras •....•. Ob·o........ ~ Francisco CafiizareB :Moyano 10 y 11 Algeciras .. , Ronda.. .. •... Idem •....•...•.. ·· ..• ·····
Administración Militar Oficial 2.°... »Leocadio Zapata Sánchez... 24 [dem Cádiz Hacer efectivos libramientos.
ldem Otro........ ~ Antonio Santiago Santiago.. 24 Ecija Sevilla Idem .
Sanidad Militar Méd.omayor. t Gustavo Moya Vela 10 Y11 Sevllla. '" Osuna lleconocer un oficia!. ..
Cuerpo Jurídico , •.•.. T. auditor 2.80 ~ Perfecto Fuentes Obregón .. 10 Y11 Idem " Granada ARi!<tir á CODsejoB de guerra ..
Reg. Inf.- Rva. de Osuna, 66. Capitán..... t Fernando Zamora Gutié1'l'ell 24 Ecija '" Sevilla Hacer efectivos libramientos.
ldem íd. de Ronda, 112 Otro. . J José Martín García . . . 24 Algeciras Cádiz Idem · .. ·.······
Idem Cab.&. Rva. de Cádlz, 6. Otro.. . .. ••• t Rafael Valenzuela Villalobos 24 Pto. de Salita.
Mal'Ía Ldem ·IIdem ..•...•....•..........
Idem id. id. de AndÍljar. 8 otro ~ José Uzqueta Benílez...... 24 Andújar Jaén Cobrar libramientos .
Zona reclut.o de Osuna, 10. " Otro........ J l\'emeslo Ampllato Victorino 24 Osuna .....• Sevilla Mem •....................•
ldem íd. de Ronda, lí6 •.•.•• Otro........ t Juan Ortega Barranco...... 24 Ronda , .. Málaga ·IIdem , .
¡) »EI mismo. . . . . . . .. . . .. 24 Idem.... . Idem Idem .
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Dla Mel Año DIe. Mel Año l' r
-----------
1 mayo. 1904 8 mayo. 1904
1
'2
17 ídem. 1904 21 ídem. 1004 6
8 ídem. 1\104 18¡ídem . 1904 11
8 ídem. 1904 18 ídem. 1904 11
19 ídem. 1904 26 ídem. 1\)04 8
19 ídem. 1904 26 ídem. 1!lO4 8
16 ídem. 1904 18 ídem. 1904 3
19 ídem. 1904 23 ídem. 1904
11
6
18 ídem. 1004 10 ídem. 1904 2
17 ídem. 1904 23 ídem. l(l04j 7
9 ídem. 1904 10 ídem. 1!lO4¡ '226 abril. 1904 1.0 ídem. l(J04 1
2 mayo. Hl04 Ó ídem. 1904 4
16 ídem. 1904 LS ídem. 1004' 3
22 ídem. 1904 21 ídem. 1!J~41 (j29 ídem. 1904 » ,. ¡¡IContinúa.
2 ídem. 1904 7 mayo. 1\)04
1
6
29 ídem. 1904 21 ídem. 1904 3
3 ídem. 1904 6 ídem. 1'1 326 hIem. 1904 30 ídem. 1904 626 abril .. 1904 3 ídem. 1904 3
28 mayo.1 1904 » 1> » 4iContinúa.
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:MES DE JUNIO .
¡Médico 1.0. 'ID. Luis Fernández Jaro ' 10 Y11 Sevilla•... ,. Almería...•.... Vocal de la Comisión mixta. 9 juniQ. 19041R Inf& d Granada Si t. El mismo 10 Y11 Idem ldem rdem...................... 28 ídem. 1904ego • e '· .. ·Med.02.0•... D.AmadeoAriasRodríguez ..• lOyIlldem Marinaleda Reconocer un recluta 4ídem.1904~ El mismo 10 Y11 Idem Casllrabonelv. ldem ·. 7 ídem '1 1004
Bón. Cn. de Tarifa, 5 l.er teniente. D. Julio Castro del Rosario... 24 San Roque .. AlgecirasyCádiz Retil'ar y cobral·libramientos. 1.0 ídem. 1904
~ ,. El mismo..... .•. . • • • • . . . . . . . 24 rdem , Tdem rdem .•. . . . . . . • . . . . . • • . . . .. 27 ídem. lOO4.
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo. l,er tenienw. D. Antonio Carrasco López.... 24 Los Barrios. Cádiz Hacer efectivos libramientos'jl 7líuem., 1904
Idem íd. de Segorbe Otro J Bernardo Espa Manz~no.... 24 Tarifa .•.... Idem Idem........... 28 mayo. 1904
~ ) IEI mi.mo.................... 24 Idem IIdem ......•... Idem ................•..... ~ 26 junio. 1904
2.8 Mn. Inta de monta1ia l.er teniente. D. Federico Gómez Cotta...... 24 Ronda tAlgeciras y Má-\ldem 1.0 ídem. 1904
ldem Otro........ ,. Antonio Galdón Albado.... 24 1dem \ laga ¡Idem.......... 24 ídem. 1904
O l· t Fernando Fernl\ndez Loaysn . {Juez de unas diligencias SU-l 16 íd 1904ldem.... ........•....•••.• tro........ R . O 10 Y11 Idem ....... Igua]eJa....... . 1 em •eln so .•.......... ,.... maria es .•.•••...•.••...•
1dem Sargent? /8a.turlo ~onzález G~nZález ..•. , 22 Idem ..•••.. Ide~l. /secretari.o ~el ~nterior•..•.• '1116 ülem .1 1004
4.0 íd. íd. íd l,er temente. D. FranClsco Mendo:ta Sáncbez 24 Algeclras CádlZ•......... Cobrar hblanllentoEl.. . . .. .. 17 ;ír1(,nl .' I 1904
Reg. Lanc. de Sagunto, 8.ol0tro 1) Antonio Coell0 Ramírez/ l0 llCód b E 1 \Inspeccionarel paElodelicen-/ l¡o'mayo i904de enballeda \ "1 ATellano \ y r o a • spe uy / ciados \ .
Reg. Cazadores de Alfonso XII Médico L°.. ,. Francisco Galnares Diez 10 Y11 Sevilla Ja.én Vocal de la comisión mixta.. 16 junio. 1U04
Remonta de Granada .....•. l,er teniente. , Julio Ruidavel't Ferreiro... 24 Ubedl\ Idem Hacer efectivos libramientoEl. 31 mayo. 1904
~ ~ El mismo.................... 24 Idem Idem [dem...................... SO junio. 1904
Remonta de Extremadura l,er teniente. D. Ramón Alal'cón Horcajada. 24 Morón Sevilla Idero....................... ;n mayo. 1904
s.er Depósito Sementales Otro t Martín I.acasa Burgos...... 24 Baeza Jaén ldem •.............•..... ·. 12 junio. 1904
l.er reg. montado de Artillería Médico 1.0 ., ) Manuel Huelva Romero 10 Y11 Sevilla Huelva Vocal en la comisión mixta.. 29 ídem. 1904
12 junio. 1904I :IContinú8.,. t »
{) junio. 1904
I 1~14 ídem. 190411 ídem. 1904
» ~ ~ I 4lContinúa.
14 junio. 1904, 8
6 ídem. 1904I 6
) J ~ I 6lContlnúa.
8 junio. 1904. 8
30 ídem. 1004I :19 íde¡n 1904
19 ídem. 1904 4
19 ídem. 1904 3
{) ídem. 1904 Ó
19 ídem. ¡g04 4
2 ídem. 1904 2
» t ~ llContinúa.
6 junio. 1904 lí
14 ídem. 1904 31 ,~
» ~ J 2 Continúa. 1-"
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2.° bón Art.a de Plaza. ..•.. " Capitán•.... D. Enrique FernándezRíopedra 24 O<di,. . • . ... CArl."na....•.(oon""""OOIUI" "".., ,..¡,junio. 1004 13 junio. 1904
1
8
Idem .... , •....•.•. " ....•• l.er teniente. ) Luis López Morales ... '" .. 24 I~e':ll'" .... Ideru......... . bntallón de plaza .. , . .•. . . (; ídem. 1904 13 ídem. 1904 8Idem .•............ ,., ..... Otro........ ) Antonio de la Calzada Bayo. 24 'Tarifa ...... luenl. . . . . . . • . . 6 ídem. 1904 16 Idem . 1!l04¡ 11
Grupo Art. campo Gibraltar.• Otro ... ~ .... » Ignacio Ránchez Ferragut. .. 24 Algecirae ... Cádiz.......... ICobrar libramientos •..••... \ 31 mayo. 1904 7·ídem. 1904 7
Parque Art.& de Málaga .. '" Capitán ..... ) Cristóbal Barrionuevo Ruiz R.O.lOoc- ¡VariOS de la pro'~Auxiliar la revista de nrma-~ 6 abril . 1004 1.0 íuem • 1004¡ 1Soldado .................
tubre 1m. Málaga. . . . . vincia de ~1~- I~ento. de~ ~6 tercio de la 6 ídem. 1!l04 1. o ídem. 1904 1Idem ..•................... M.O taller 2." » Llborio Alvarez Alvarez .... / Inga y Almena huardla Cl vIL ..•.•....•..
Idem íd. de Algecil'aIl ......• Capitán ..... » Francisco Cafilzares Moyano 10 y 11
. \Formar parte de la Junta pa.ra/
junio. 1004 9 ídem. 1904 2AlgeClras .,. Ronda ....•. "'1 entregar al ramo de Guerra, 8
. el edificio «Los Descalzos).
Com.a G.a Civil de Sevilla ... 1,er teniente. » Fernando Vidal Freeneso •.. 10 Dos HerroR- I r
nas....... Osuna ......... ¡.Juez inetructol' y secretario del 14 ídem. 1904 16 ídem. 1901; 3
Idem ..................... Guardia 2.°. Antonio Carnerero Fernández. 22 ldem ....... ¡,lcm ..........¡ una sumaria•............. r 14 ídem. 1!J04 16
I
í<lem. 1904 3
Idem •..............•.... " l.er teniente. D. Fernando Vidal Fresnero .. 10 Idem . . . . . .. Idero.......... Id 118 ídem. 11104o 19 ídem. 1904 2
Idem. .. • . .. . .. .. ... .. .... Guardia 2.°. Antonio Carnerero Fernández. 22 11 II em...................... 18 ídem. 1!l04o lU
1
Íllcm. 1904 2(em ...... (em•..........
Idem : ..................... 1. el teniente. D. Antonio Berea Bejarano.. :. 10 Umbl·ete. . .. S~'villa•....... 'hd l 22 {clem. 1U04 24 ídem. 1904 3
Idem...................... Guardia 2.0. Pío Simón Sacedón •.•.•...•.• 22 Idero. ..... Idem .......... l em...................... 22 ídem. 1004 24 ídem. 1904 3
Idem íd. de Córdoba........ l.er teniente. D. José Martín Mateos .•..... 10 Córdoba .... Santa Bárbara. '/Id ¡ 2 ídem. 1004 IUdem. Hl04 4
fwm......... " .......... , Guardia 2.0 .. Agustín Parejo Flores.. . .... 22 Id II \ eIn...................... 2 ídem. 1004 ójídem. 1904 4em ...•... (em ..........
ldem •........•.. ; ..•...•.• Comandante. D. Junn Ortega Benitez •...•.. 10 1 . tormar parte del tribunal de~ ID ídem. 1!l04 23 ídem. 190·1 /)dem ...... , SeVilla ..••.... exá.menes para cabos y sar.Idero •.•.•.••..••..•••.... Capitán•.••. II Baldoroero Navarrete Ríos .. 10 ldem ..•...• ldem.......... gentos ................... lO ídem. 1904 23 ídem. l!J04 ó
'8.0 tercio de la Guardia Oivil. l.el teniente. ~ Román Gómez Sánchez ..... 10 Santisteban. Jaén y Arjona .. Secretario de un expediente
gubernativo.............. 17 ídem. 1904 22 íuem . 1004 6
16.0 íd. íd ......•........•..• Otro...•... » Antonio de la Sierra Palero. 10 Cártama .... ~Iá1aga........ Juez instructor de una causa. 2 íuem. 1UOol 4 íuem . 1904 3
,. ~ El mismo ..•..•...•......... 10 Idem ..... " ldem. ........ Idem ........ , . . . . . . . . . . . .. 11 ídflm. 1904 14 ídem. 1904 4
,. ~ El mismo.................... 10 luam ....•.. Idero ..•. , ..... Idem ...................•.. 21 ídem. 1904 22 ídem. 1!)04 2
Sanidad Militar...... , ...... Méd.omayor D. Rafael Catalán Castellano•. 10 Y 11 Granada .•.. .Jaén .......... Vocal en la comisión mixta .. 27 marzo 1004 ) 1> JI 30\ Continúa.
Idem ........•..•.......... Otro ........ » Emilio Bernal Flores....... 10 Y11 Sevilla .. " .. Almeda ....... ldem....................... 27 ídem. 1U04 » » » 30 luem.
Idem .....•.•.•.....•...... Otro ........ l> :UIarclal Barreiro Martelo ... 10 Y11 Idem ... , .. Marinaled¡¡, .... Reconocimiento de reclutas .. 4 junio. 1904 /) junio. 1!l04 2
Idem .............•..•..... Otro ........ l> Gustavo Mayo Vela........ 10 Y11 Idero .•..... Idem .......... Iuem ...................... 4 ídem. 1904 tí íuem. 1!l04 2
Idem ..•....•.•..........•. Otro ........ » :Marclal Barl'eiro 1\1arte10... 10 Y11 I..lero ...•••. CasRrabonela •.. [<lem ...................... 7 ídem. 1904 14 ídem. 1904 8
Idem •....•...••........... Otro ........ » Gustavo Mayo Vela........ 10 v 11 ldem ....... luelO .......•.. ldem ..................... 7 ídem. 1UO~ 14 íuem . 1\104 8
Reg. Inl.a Rva. de Osuna .... Capitán...•. » Fernando Zamora Gutlérrez. 24 Ecija ....... Sevilla......... 29 mayo. 1004 2 ídem. 1904 2
) » El mismo ...•..•............. 24 Idem ....... Idem•......... 26 junio. 1004 J l> » /) Continúa.
Reg. Inf.a Rvll.. de Ronda, 112 Capitán..... D. José Martín García ....... , 24 Algeciras ... Cádiz.......... 4 ídem. 1904 R junio. 1904 5
Idem Cabo Rva. de Cádiz, 5.. Otro ......••¡)Ha~~~~.:~~~~~~~~~ ..:~~1~~~~ 24 ¡puerto de ldem •......... 27 ídem. 1004 28 ídem. 1904 2Santa María Hacer efectivo libramiento ••
Idem íd. Andújar. 8........ Otro ..•.•... »José Urqueta Benítez ..•... 24 Andújar .... Jaén........... /) ídem. 1004 7 ídem. 1904 8
ZODa reolut.o de Osuna...... Otro .. , .. '" ) Neroeslo .A.mpllato Victo-
rino ..•.....•.•...••..• 24 Osuna .•.... Sevilla......... 26 ídem. 1904 30 ídem. 1904 5
Idem. íd. de Ronda ......... Otro .•...•.. » Juan Ortega Barranco ..... 24 Ronda ...... :.\iálaga ...•. , ... 26 mayo. 1!l0·! 4 {dem. 1904 4
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ASUNTOS GENERALES É L~DETERMINADOS
LINARlI18
Señor Capitan general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
: primer teniente de Infantería (E. R.) D. Sotero Besga Martí-
j nez, retirado con arreglo á la ley de 8 de enero de 1902 y re-
sidente en Hurgos, en súplica de que se dicte una disposición
que aclare quiénes pueden desempeñar el cargo de habilitado
de la clase á que pertenece, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 26 de abril último, se ha servido desestimar la pretensión
del recurrente, una vez que las disposiciones vigentes determi·
nan el personal elegible para dicho cargo, sin que pueda
coartarse el derecho de los interesados á elegir el que les pa-
rezca más idóneo para el manejo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1904.
D. O. núm. 177
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vi¡;ta la instancia que V. E. cursó á este Mi-
ni¡;terio con su escrito de 30 de julio próximo pasado, promo-
vida por el oficial segundo de Administración Militar, con
destino f'n esa ünlenación, D. Carlos Briñis Díaz, solicitando
se le concedan llos meseR de licencia por enfermo, á cuyo efec-
to acompaña el certificado del reconocimiento facultativo co-
rrespondiente, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, con
arreglo á lo prevenido en las reales órdenes circulares de
19 de abril y 10 de octubre de 1901 (C. L. núm. 83 y 229),
que el intercf'ado pase á situación de reemplazo por enfermo,
con residencia en Ocaña (Toledo), puesto que á dicho oficial
le flié concedida otra licencia por igual motivo por real orden
de 20 de julio de 1903 (D. O. núm. 159).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
'.
--<:>oc---
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eBte Ministerio con su escrito fecha 30 de mayo próximo pa-
sado, promovicla por el comandanto del regimiento Cazado-
res de Lusitania, l~.o de Caballcrí(l, D. Juan O'Donell yVar.
gas, en !óúplica dc abono de diferencia de sueldo de capitán
tí su actual empleo del mes de abril de 1896, el Rey (q. D g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo fíolicitado y disponer
que por el habilitado de excedentes y reemplazo de la prime-
ra región se practique la reclamación oportuna en la forma
reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de agosto de 1904.
LINARES
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-. -
BAJAS
Circula.r. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capitán
general de Andalucía, fecha 20 de julio próximo pasado, par-
ticipando á este :\Iinisterio 4.ue en el sumario que se sigue al
oficial segundo de Administración Militar D. Rafael Puente y
Wilke, resulta acreditado que ha transcurrido con exceso el
plazo de dos' meses á que se refiere el núm. 3.0 del arto 285
del Código de justicia militar, sin que dicho oficial haya ve-
rificado su presentación en su destino de Cádiz después de los
días:de permiso que le fueron concedidos para Sevilla, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo prevenido en la real orden
de 13 de marzo de 1900 (C. L. núm. 52), se ha servido dispo-
ner que el mencionado oficial segundo D. Rafael Puente y
Wilke sea baja en el Ejército, sin perjuicio del resultado del
procedimiento que al mismo se sigue por abandono de servi-
cio y malversación de caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de agosto de 1904.
LINAREEl
Señor ...
0013
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante retirado D. Camilo Millán Villanueva, residente
en Barcelona, calle de f:)an Olegario núm. 10, piBO 3.o, en sú-
plica de abono de tiempo de servicio y mejora de retiro, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 10 del mes próximo pasado,
ea ha servido deHestimar la pretensión del interesado, quien
habiendo terminado sus servicios perteneciendo á. la carrera
civil, debe l::olicitar la jubilación, para cuyos efectos le serán
válidos y acumulables sus servicios militares.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid 9
de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñor~Presidentedel Consejo Supremo ~de Guerra. y Marina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
confinado en la colonia penitenciaria de Ceuta Cristóbal Gon-
zález García, en súplica de que se le conmute por otra menos
grave, la pena de reclusión militar perpetua que se le impuBo
en 1895 por el delito de insulto á superior en acto del servicio
de armas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en su escrito de 28 de abril último y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, se
ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1904.
LINÁREB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Señor, ....
LINARES
Señor ...
JUSTICIA
LINARElI
Ci,·cular. Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra
y Marina con fecha 20 del mes próximo paeaclo, remitió á este
Ministerio tsstimonio de la providencia dictada el día 7 del
mismo en causa instruida al segundo teniente de Infantería
(E. R) D. Juan Macias Monroy, por el delito de negligencia,
por la cual providencia S6 le declarú en rebcldia suspendién-
dose las actuacioneR. En su vista, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que el interesado se halla comprendido en el ca80
3.° del arto 285 del Código de JU8ticia militar, se ha servido
disponer que el citado oficial sea baja en el Ejéreito, sin per-
juicio de la rl',sponsabilidad que pudiera alcanzarle si se pre-
sentase ófuese habido.
De real orden yen haqnonía con lo prevenido en el artícu-
lo 634 del citado Código, lo comunico á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 9 de agosto de 1904.
Circula}'. Excmo. Sr.: El pr~sidente del Consejo Su-
premo de Guerra y ~larina, en 20 del mes próximo pasado,
remitió á este l\Iinisterio testimonio de la sentencia dictada
por dicho alto Cuerpo,. el <Iia 20 de junio último, en la causa.
seguida en el distrito militar de Canarias contra el primer te-
niente de Infanteria D. Rodrigo del Peso Coll, por el delito con-
tra el honor militar, la cual senteneia es como sigue: «Confor-
me en lo principal con lo propuesto por los señores fiscales.=
Se aprueba por sus propios fundamentos la sentencia dictada
por el Consejo de guerra de oficiales generales, celebrado en la
plaza da Santa Cruz de Tenerife el 18 de septiembre de 1903,
y en su virtud se condena al priJ;ner teniente de Infantería
D. Rodrigo del Peso y Coll, como autor del delito de dar bofe-
tada á otro oficial, definido en el caso primero del arto 300
del Código de J nsticia militar, á la pena de separación del
servicio, con el efecto marcado en el arto 191 de licencia abso-
luta ó retiro del penado si tuviere IÍ él derecho, y de la que,
con arreglo al arto 180, no pueda ser rehabilitado de ella sino
en virtud de una ley).
De real orden, y con arreglo á lo preyenido en el articulo
634 del Cócligo de Justicia militar, lo comunico á V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dial'! guarde á V. }1j. mu-
chos años. Madrid 9 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
má..s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1904.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
ieñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el corrigendo en la prisión de penas aflictivas de Granada,
Miguel González Moreno, en súplica de indulto del resto de la
pena de seis años y un dia de prisión mayor que le fué im-
puesta por el delito de insulto de obra á fuerza armada, el Rey
(q. D. g.), 'de acuerdo con lo informado por V. E., en su escri-
to de 28 de abril último y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 20 de julio próximo pasado, se ha servido des-
estimar la petición de indulto del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de agosto de 1904.
Excmo. Sr.: En vi!:ta de una instancia promovida por el
confinado en la prisión de penas aflictivas de San ::\Iiguel de
Valencia, Miguel López Santos, en súplica de indulto del resto
de la pena de diez años de prisión mayor y tres de presidio
correccional que le fueron impuestos por los delitos de se-
gunda deserción al extranjero y fraude, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por V. E. en escrito de 16 de mayo
último, y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~O
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
del recurrento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\Ia-
drid 9 de agosto de 1904.
Excmo. Sr.: En 'Vista de una instancia promovida por el
padre del confinado en la prisión de penas uflictivas de Sun-
toña Antonio Peña Palacios, en súplica de indulto para éste
del resto de la pena de doce años y un día de reclusión tem-
poral que le fueron impuestos en 2 de noviembre de 1901 por
el delito de insulto de obra á fuerza armada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo expue~to por V. E. en eRcrito de 13 de ma-
yo último y por el Conspjo Supremo de Guerra y ~Iarina en
20 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la peti- I
ción del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y I
demás efecto.s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
9 de agosto de 1904.
LINARES I
I
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
l!legundo teniente de Infantería, retil'lldo, D. José Giorla Ver-
daguer, en súplica de que quede sin efecto la real orden por la
que fué dado de baja en el cuerpo de Inválidos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desest.imar la pretensión del interesado,
que carece de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
Circular. Excmo. Rr.: El presidento del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 20 del mes próximo pasado, re-
mitió á este Ministerio testimonio de la sentcncia dictada por
dicho alto Cuerpo, el dia 23 de junio último, en la cansa
seguida en la sexta. región, contra el farmacéutico segun-
do del cuerpo de Sanidad Militar D. Juari Celades Pastor,
por el delito de malversación é insulto á fuerza armada; la
cual sentencia es como sigue: eDe conformidad con los seño-
res fiscales.=Se aprueba por sus propios fundamentos la sen-
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la SubBeorebria '1 Seoaiones de este Kinbte1'lo
'1 ele las aop~riaenoia.1I O.4ntralelil.
LINARES
LINA,lUIl8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOlO el
capitán de la Guarcia Cívil, retirado, D. Ramón Roura Berda.
guer, en súplica de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.) so ha
servido resolver qne el interesado í-i13 atenga á k real orden de
18 de octubre de 18~8 (D. O. núm. 233), por la que se de'seR··
timó su petición.
De real orden lo digo á V. E. para f.lU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid n
de agosto de 1904.
RETlROS
señor Capit4n general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
vida conceder al intereRaao la licencia que solicita; dobiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone para
las clases pasivas que Be h~llan en este caso, el reglamento de
las Dirección general de dichas clase~, aproba(~o por real oro
den de 30 de julio do 1900, inserto en la Gaceta de J[adrid de
5 de agosto f'.iguiente.
Thl real orden lo digo á V. E. parrt 6'll conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Maddd
9 de agosto de 1904.
LINA.RES
Señor Capit{l.l1 general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista del expediento de ínutilidad que
cursó V. E. nI Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de
marzo último, instruido al Roldado del regimiento Lancerofi
de la Beina, José Macias VáEquez, y resultando comprobado
su efitado actual ele inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por dicho Consejo en 24 de junio próúmo
pasado, se ha servido conceder al interesado el retiro para,
esta corte, con fJujeción á lo preceptuado en la real orden de
18 de septiembre de 1836, asignándole el haber ~ensl1al de 15
pt'setas, que ht!brá de satisfacél'sele por la Tesorería de la Di.
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, á partir de 1.0
del presente mes, en que será dado de baja en el Ejército.
De real orden 16 digo á V. E. para Bn conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1904.
Señor Capittín general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~l'í'1i.y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
=============~==:'¡'..r'Hntet::e::::i::tCP' Si
D.O. núm. 117
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este 1'tfinistório en 11 de julio pr'óximo pasado, promovida por
el segundo tenif'nte de Infantería (E. Ro), retirado, D. Manuel
Jiménez Mancebo, en f'úplica de licencia por tiempo ilimita-
do para Ponce (Puerto Hiea), S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ElC ha ser-
vido conceder al interesado la licencia que 13olicit..'l; debiendo,
mientras resida en el extranjero.. cumplir cuanto diRpone
para las clases pa,c;ivas que ~e hallan en este caso, el r'3gla-
mento de la Dirección general de dichas clases, aprobado por
real orden de 30 de jnlio de 1900, insert::> en la Gaceta de
}¡Iadrid de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde aV. E. mucho6 años. Madrid 9
de agosto do 1904.
LINA.REI!I
Befior •••
tencia del Comejo de guerrn de oficiales generales celebrado
en la plaza de Bilbao el 19 ele noviembre de 1\)03, y en HU
virtud se condena al farmacéutico segundo D.•Juan Celades
Pa::;tor.
1.0 Como autor del delito de malverr:in,ción de efect'Os pú-
blicos por vlllor de ,±Dí) pCSOhl8 72 céntimo", definido en el p:\-
rrafo primero del art. 407 del Código penal, y teniendo en
cuenta el 175 del de Justicia militar, á la pena de 10 ailos de
inhabilitación temporal y mult.a de 100 pesetas.
2.o Como autor del delito cont,ra la salud pública, defini-
do en el arto 253 del Código penal, a la pena de un afio y un
dfa de prisión correccional con suspensión de todo cargo y
derecho de sufragio durante 1't condena, y multa de 125 pe.
setas.
3.° Como autor del dl'lito de inRlilto á fuerza armada, da-
finido en el art 255 del Código do Justicia militar, á la pona
de dos años de prisión correccional y acceForia de suspensión
de todo cargo y derecho de sufragio durante la condena.
4.o Como autor ele la faltu. grave de no cumplimont3.r órdc_
nes relativas nI ¡;ervicio, espeeificada en el arto 335 del Códi-
go de J usti~it1 militar, se le impone el correctivo de dos meses
y un día, de su~pensión de empleo. Con arreglo á lo di;;pue:;to
en el arto 201 del Código de Just.icia militar, la pena de inha-
bilitación temporal impucfJta al procesado producirá el efecto
de su Reparación <lel servicio. Reintegrará el mismo procesado
las 496 pesetas 72 céntimos malversadas y se le abOm,l'lí, para
las penas de privación de libertad, ol total dfl prir:iáll preyen-
tiva en la forma detcrmimda por lit ley de 17 de enero de
1901. TOllo con al,Teglo á lo!'; citados artículos y ¡\, los 11, 18,
62, 82,84, tltbla demostrativa del V7 y 122 del Código penal
ordinario, 172 y 310 del de Justicia militar. ~
De real orden y con arreglo iL lo prevenido en el artículo
634 del Código de J ll:;ticia Militar, lo comunico á V. E. para
su conoeimiento y eft'ctos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto de 1904.
LlNARES
LICENCIAS
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor,Ordenador de pagos de Guerra.
(: ~I:--
:" ~;;;~/
.-<:ooc:>-- SEOCIÓN DE, miAN'1'DnÍA
:E.:xcmo. Sr.: En vista de ia instancia que V. El' ~ó' l I VACANTES
. . t' 14 d . l' '. . cur" <~
este Mll11~.~no en. .e jU ~o ~~t~míi. ~~:~oYid:,;. pe: d /::0-1· Cir,¡¡¡ar.. Exi;;t1otl'li) el1 el regimiento ,lI.2&nt{ll'ía. da Clm-
gu?do te~l1ente ~e la G~"tdllJ, ",!vil (E. R.), retirado, D. Ga- tabria núm. 39, tres vacantes dr músicas de 3.a chIBa corres-
brIal &bIS G1?t~;1}n súplica de licencia por tiempo ilimita'j pondientes á GTrompa en mi b, SaxOJ."ón en si b tenor y Ola-
~o ~r~r~t~f~Mfl(ja, .nI e1 Rey (q. D. g.) s'e ha ser- rillete en al b», y debiendo fe! cubiel'tRI3 p'Or coocunm c.Qlt
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arreglo al vigente reglamento de músicas, los aspirantes que
deseen tomar parte en el mismo, lo solicitarán del jefe del
expresado cuerpo ante~ del dh 25 d31 111('8 aetual, debiendo
tener presente que ¡¡ola serán lulmitidos paisanos en las con-
diciones que determina el eitado reglamento.
Madrid 9 de agosto de 1904.
El j efe de le. Sección,
Enrique COl'tés
-.-
SECCI6N DE INGENIE:ROS
DESTINOS .
Oí,'culat'. Para cnbrir tres vacantes qne existen en la com-I
psñia de obreros, se ha dispuesto que pasen destinados á la
misma los soldados Julián Aleixandre P¿rez, Adriano Moro y
Juan Horta Gragel, que prestan sus servicios en la actualidad
en el1.er regimiento de Zapadores Minadores, 2.° de la mis-
ma denominación y batallón de Ferrocarriles, respectivamen-
te; debiendo causar la correspondiente alta y baja en la re-
vista del próximo mes de septiembre.
Dios guarde aV... muchos años. :Madrid 9 de agosto
de l!)Oi.
El Jefe de 10. SeccióD.
P..A.
Lwis ele U,.záiz
Señor .•.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
. regiones.
PRE:\iIOS DE REENGANOHE
Ci,'cula¡Oo Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.1\ de
la real orden de 14 onero último (C. L. núm. 6), se publican
á continuación, relación de las altas ocurridas en la escala ge·
neral de sargentos reenganchados con premio y otro. de las
altas y bajas ocurridaB en la relación de aspirantes por fin del
mes anterior, con expresión de los motivos que las causan.
Dios guarde á V, .. muchos años. Madrid 9 de agOlt-o
de 1904.
El Jefe de la SecciÓll,
P.A.
Luis de Urzáiz
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Relación nÚDl 1
Altas oourr-idas en la escala general de sarge;¡¡tos ~'ee;ngClncJ¡ado8 con premio.
Cuerpos 6 unidades
en que sirven NOMBRES ¡Uotivo uol alta ObierVacioll"
¡Procedente de la Sección de or_\deuanz8R de aFta :M:lni~terlo, 1!It'1 er reg. de Zapr.dorea :\Ii- . , . . le dt'stinó por rt'nl ordrm de 17 Quedan, por lo tanto, nueve va.., nadores ••• ,., •••• " •... lEstanlBlao Valdlvleso Martínez.. •• •••• de junio último, al l.er reg. de ca.nte~ de reenganchado. conI ZapadoreB Minadores, en con- plemlO.cepto de supernumerario..... .I I
!l'Iftdrill9 dé agosto de lll04.-1'. A., Urz-áiz.
Relación núm. 2.
AUas y bajas oCU'I'ridas en la e8caZacIe saI'gentos aspirantes á 8et' 'tee~1gal¡chado8coa premio.
• i
FECHA
en que rounen
CUerpos condiciones parn el
9 QDid~des eD que NOMlJREB roeug9.l1chc Motivo del altR Obse~TaIlOJM6
Mirven
IXa Me" ,1lío
-
- -
l.or reg. de zapadOrell(pedrO Vallejo Ezquel.'l'o •• , ••••• 1& junio. '·"r·"" .'d.p"p.,,'.' p'.rbOD ...,.. OD 1.....1'''.0-Minadores . , .... "' • " ra la claeificación de laB ral de aBpiranteB con la llnti-
I condiciones rag!amen- güedad que les asigne la Junta
2.0 ~(Jg. de ZIlPadoreslllIatiss A.cero García" ......... ~ julio.. 1904 tarias para e~ reengan- Central de enganches y reen-}!.i nadoreB. , ........ che con premIO. ganchos.
I ,
•
Madrid nde agosto de 1904..-1'. A., U,'zeÍ'iz.
• •• .'
INSPEOOI6N GENERAL :OE LAS 00MISIOn8
LIQUIDA.DORAS DEL EJÉROITO
DESTINOS
Circula", El jefe de la Comisión liquidadora del euerpo
• wddad ;. q1:tEj baya pertenecido en la isla de Cuba elllolda.
© Ministerio de Defensa
do José Palomares Frailc~ ae servirá participado ¡\, esta Inap.tc.
ción :\. 1'1 mayor brevedad.
Madrid 8 de agosto de 1904.
El Gener&l. JUlpectGr.
Pedro 8fJW"i,a
'fALLBB1llj D.JIlL DllIPÓSI'JlO DiI LA Q"OIlJIBI,
·D. O. nñm. 117 11 a.gosto 190' 407
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DE ANUNCIOS
---------_--..:._------------------
ADMINISTRACION DEL cDlARIO OFICIAL- ~ -COLECCIOH LEGISLATIVA-
Precio In venta de 108 tomos del -Diario Ofioiab J cColecci60 Legislativa. y ~l1m8ros sueltos de ambas publloaolonos.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un námero del día, 0,25 pesetasj atrasado, 0,60.
COLECCIÓN' LEGISLATIVA
Del do 1875, tomo S.', á 2
'
50.
De los afl.OB 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, V' Y2.11 del 1885, 1887, 1896. 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 Y
1903 lÍ 6 pesetas ca.da uno.
Un námero del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los se110res jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legis'1.Mi5n publica da
pcdráB hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
-----LAS SUBSORIPOIONES P-ARTIOULARES PODRÁN HACERSE EU LA FORMA SIGUIENTE:
l.' A la OolR.cC'imiLegÍ8lati?J'a" al precio de 2 pesetns trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd.., Y BU alta podrá ser en primarp de cualquiel't~~.
3.· Al Diario Oficial y Oolección ÚJgiitati1Jfl? al ídem de 5,W íd. íd.
Todas las subscripciones daré..n comienzo en principio de trimestre Il8.tllJ'lU, sea cualquiera la fecha !le su aJ.ta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado
L~ cor.r.aspondanc!a ., giros al Administrador.
Las reclama.ciones de ejemplares del D'¿ario Oficial y Colección 1~egi8lativa, que por extravl0
hayan dejado de recibir los subscriptores, se haJ.'án precisamente dentro d,e los tres días l1iguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid¡ de ocho días en .provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar¡ entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De 't'Clllta en el D.epósito de la Guerra, (1,1 precio de 10 pesetas.
_e1S
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
lD.6trucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, GU9.r-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y.apli080ión
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
11 Consultor fué premiado ccn la Cruz del Mérito Militar '1 declara.do de utilidad práctica para todas las unida.des '1
dependencias del :Ejército por real orden de 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 2G8).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedi.
dos al autor, Ceres, 6, tercero izq.a, Madrid; á en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra
Q4i' fácil cobrl'.
mCoa8ultor, en Madrid 1) esetas, y5,60 en provincias.© S od e a
11 ttgosto 1904 D~ O. nmn. 1'"
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OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE. J~ GUERRA
2
2
'16
MAPAS
"'UJllil"'''' - C"rta k~norMla de la 1.111'> de tmón, escal..
liiíó.OOO' en lltullro hO:i"•• con UD plano de 111 poblscióu de
~"'t!1I",•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 10
lt~b ....- PIMO do 1& provincia 1.\0 Puerto Prlnolpa, eseal.
1
'--, en~o':j hojl'S (f)ri~..·.mpRd() en (Jo].oreR).co. "•• (...... /It.c~ 2
'tjij.OOO
1
IdeJD..-ldi!l1D dtl 1& id. de 6a.n~ Ol..ft'o, etóea1& :iro.OOO I en doa
hoja. (estampado en oolore¡¡). •••• ••••••••••• t
Or.r.. varl..
ClIrtilla de unifor:tlldlld <!lel Cuerpo de l!:fltado Mllyor de) FJér-
('HI) <
Oontrvtut celohrado~ con tu compañia. d,) fcrrocamlc's ..
:m~"cdón l\e l<Js cjérclto~¡ e:xposi"lón de lua funcioneB del EH'
t&,k :Mil,,,!" elJ p~~ ,. en guerm, tomoR 1 yn................ 15
Etllfbujal1te militar.. 20
Ebtuuio <10 le3 CCllficrvav a.lf.!l1entlcfas •••••••••••••••••••••••••
Estudio. Robre la resIstencia y estabilidad de los edilicios so-
\'letidos tí hure,(,lI.ucS , terretllo1.oil, por elll'elleral Cercro.... 10
Guerms Irregulare., por J. 1. Cbncón í2 tomos) 10
Narrll.Ción mllltllr de la guerra clIl'lIsta· de 1889 ni 76, que ronf.ta
de 14 \omoe eql1ivaleuteB á lW l:ullderuOlí, cada UllO d(, és..w. 1
Relación de 1m. !>llnto~ de etap!L 9n la~ lllP,rchu ordinarias de
~rop'J,8....................................................... •
Tratado de equitación, P()' el general de brigad.. D. Manuel
Gutlérrez Herrán................. ••• :J
VIBTAS .I'ANOBÁJoIIOAII lilE LA GVIl'BlU. CABLISTA, f'€p!'Oducíd4&
p!1r mWio ck lafo/üUpla, que 'hl.8/1a'll la ••Varrac~m~mG7d, ~
I1tW'l"G carlúta., '11 aon la8 ngule1lteB:
OeMlro.-Chelva y S&n Felipe de Játiva; Cllda lllla de e1lu.... 1I
Cata/.,"oo.-Ber¡;-a, Ber¡i(a (bift)l Bes~ló, ClIstc1lar dcl ::<uch, COf-
tcllfulllt do la Roca, Pucme de Guardiola¡ Pnl¡;cerdl', San
Esteban do Bas, y Seo dfl Urgel¡ cada una no ellu.......... 2
NOI'/e.-Batalla de Montojll:ro, batalla de TreTlño, Caatro·Ur-
4i&les, Collado de Arteaiagl1, Elhondo. Este1la, Guetuia,
BcrDllnl, Irón, Puebla de Arganzón. La.s Peñas de ~arl~a,
Lumbler. Mllñllrill, Monte ES<¡lllua, Olio, Pamplona, Peñ~
l'Jata., Puente la Reinll. Puente de Ostondo, Puerto de Ur-
c;;n1ola, flan Pedro .~bRlltO. 61ma "e l¡¡urqulza, TolOlllL, Va-
llo de 30morrOlltro. VsJle de SomolTostro (b1.l), y Ver~; ~da
lUla de ellllli. 2
Por colecciolles completlUl de llls refl;I'f)ntes 4 cada uu" de los
tGatros de opera.olones del Cent.ro, (Jatll.luña 1 Norto, una
1?lstR ~ ..
YM••~ totográtlOllB de Mollllr. y Mal'l:uecos. oolecmóll Ih' 68 4.2
Idem.uel' : ••••••••:a........... 126
26
!lO
;.,
f
~
~
76
!lO
i
Ii
50
25
50
25
'76
20
20
15
20
50
t·
'. ha. 1Ia.1'.1. ~
1Ia&!llt ilarll el !i1t1élo en ÍWlldemlll8 ml1hltre., lIf:tll'blidU poI
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~1cttCQ d4I Cllb<Illerl<1
Tllluo l.·_¡II~tr\l(;clóndel reclutll • pie., á cab..Uo, (R. O. do
Ir. \., novl"':"1-ro ,Je 1<,~9) " ,............ 1
.A1)Óll(lI(,,~S al t.nm" 1.0 - Idem (d. (R. 0, ,1" 1(, de novlembro
<:le 1899) , ..
T"IOO '), "-Idem <11' s,wclón y o'lOUadróll. (R. O, do 16 de no-
I'Ílc'mIIre ,1" 1.899) '" 1
'1'011.0 3" ·I~"m /le roglmient()· (R. 0, (.P Ir, d" novIembre
d<' 13~9) 1
~(¡nle 4.o-Idem, "e hr!lleda y dlvlRión. (R. O. dI!' 2 de llbrU
,je 19~1}..................................................... 1
'k"IIlO 6.0 -M.alÚobras y ~ervicio Irener&! do exploraoló¡¡ y se.
&lU14l1.d. (R. O. de ? de abril de 1POI)...... 1
U.EROS
Para la e.1l m.a<i .e l•• cuel'po••el EJél'elM
ilbrota. de ~..bllltado 8l~bro ;le caJa...................... o(
Idem ~Tacuentan de c&udales...... 1
IdE'm' rio................................................... S
Id~~ ~;:r~~o p~;r:¿¿~t~biÍ.id;.-d·;t~~cio·d~·ro~o;;-; ::::::::: g
~~"c1:~lf~!l J J.efell!
~dlgo de Juot1cllil m1ll.t&r T!I{€~ie de .1.890 ..
~, H< t.l;Juicillmiento r.'.Ui.:tr ao 2Q :~~ ,eI,t\o::.bre de 1896••••
Jdem de ;>3n~lon€sde v!.ndedc.d .~. m.·::.n1a(;. de 25 de junio de
... lSG·i y a (j{?~~O:.ih) de 180S•••••• H •••• ~ ••••••••• \ ••••" ••••••••~d()~ '!e 1~••:.T11a:TIales d.f' ~~.':rra de 10 de ::;'arz.> de 13M....~ey¡,~ •.rm.t..utly.• del KjéiCl.<l y Or¡:pJ::,',cs; del "E.tado Mayor
G~i,;r~l l" .reg¡CmentQ6 de ~e~.CB, recc;openss8 y Ordenaa:m~ ••n. es, ..notados con 8n& .<nodi1lcaolonel y lIclaracionetll>.4~1.& diciembre de 189~ ,J.n~· d~, l'eclutam~cllt'! 1 r;;;~:pi~~¿.4ci' F,jér·,;it~' ~.~ i'i d'~ j~¡¡ó
.jo 1085 m~.di_·"~l& por b. de \!l. de all'olito l\e 1:l9S. Regl¡;.
mentos do .1enclone,;: llU.. lIt e;lc;mción dtl e¡¡t& le,;•••••••
·ae¡-la.enw5
Blrglll.lncnto para 1M Oaj~ do leclnt prllbado por le&! ordeD
Idde 20 ,1" ,~brero de 1~79 .
em '.le <:tlutablUdad (l'lIl1ete), año 1887, 8 t,emos••.•••••••••.Id~m ·.'i ..~encione3 plLrR <loclarar, en dellllltlva, la ntllldad ó
mut~'¡da(l do 1000lndivlduojj do )a claGC do trop!. del E)lIre'.·
(.f) .'~UI' se hallen en el servlc.\o militar. Ilr.robado por relll
t>rucn de l. fl ñe- t'f'lbre-ru (lo lR79. ef H H'''~· •• '''''''''''''''''''''''.
ldfnl .1e hospitalf.H mllltare' .
ldllm ,1" I~ músi,:as 11 CllarlUl'l!l9, aprobado por real. orden de
7 .l~ Q·gosto d~ 1875 .
Jdp.m 11l11\.l?rd~ll del1.t\rltü MllItsr, aprobado por real orden
(1<> ~O ~e (ll~k¡l1bra de 18f9 .
I~0m. ~o l.s. O"(h.'~~ .da San I'emp.,ndo. apr·)br-tlo PO¡~ real o:-Lden
H" 10 '1" 1'l9·'·~O de '.P56 " ..
Idem p~OVt.iOllAl <lA rmnonta ..
Ilhn.. f»)'O'{¡~i"lllu de tiro (R. O, 11. ,lo ollero de 1liS·') ..
J,}("n de Uro ~,' pllrtlJ} ..
Idom .~~rl\ al rlÍ.g¡r,len de 1M bibl1otecM ..
ldorn . d regllnlento .1e Pont.onerci, • toIllOS ..
¡.lero. pl~Ti>. 'la revista d, (JomlsarIG .
1dem I.'P..<8 c18erviclll de "amp~ña (R. O. l\ p-nero 1682) .
Ia!lm ·Jo transporteF mllitl\J'es por terrocarril, I\prohado IlOr
R O. d.. 24 1~ marzo de 1891 y ..trotado coulu modl1lea-
clones hlUrta llo,¡lcmbre de 1896 .
'Id<'m para el 86"1,'10 F.nn1ta.'lo de él\mpañ:l ..
Jd:.~If:r:f~~;,I~~~.l~~~~.~~.:~.~~~~~.~~~:~.9.?~.~~.:~~:
ldcm IlCll\"ca de 10ll aooldAnlea dol trabnjo ..
tdero Id, del trabajo de las mujcres y de los niños ..
Idcm pal'll In;: prñ.otiCll~ y callilolwlón definitiva de los otlc1a·
le~ alumnos do la Escuola Soperlor do Guerra .
Jdem (lrovlF.ionlll P".u el dctrll y régl!'1on interior de los cuer- .
p<>;l 'lel Ejército, I\prohado por R. O. de 1.0 de julio de 1896...
Reglamentos lobre el modo de declarar la responsabilidad é
irre,ponBl!.bllidad por pérdidas ó Inutilidad de armamento,
y da mnnJ.c.\onar ti 10ij cuerpos é Institutos del Ejército,
aprobados por R, 0, dé 6 de 8eptlpmbrA de 1882 Y26 <i~ abxll
de 1~~~, \lmpl!n<1c'- con tedaa las dleposiclonel aclarlltorlas
hasta?'l de noviembre de 189& .
R'JR'lamCl\to nrgan!r,o :! JI"l'!:. e). uorvmlo del cuerpo de Veter!-
n!>rla Militar "'.' " ..
Bnlltrllcc!OIN'A
~cttr.<J ti<- ¡,,/antet'4a
Tomo I,G-Inijtrnccl/1u dlll reoluta '!' SII~ apélldlooo. (R, O. de 27
do .brll de 1893) < .
~'omo ¡¡,O-Uiom de secclÓll ;¡ comp8f\la. (R. O. de 27 de abrIl
<1" 18911) , .
Tomo ';,O·-Ido1!ll de batallón, (Ro O. de 27 do abril de 1898) ..
Á)léu<1ice ,,1 tomo 8.0-Id",m de f.d. (R, O. de 18 de jUlio de 1893)
lJ!ll~rllO<li6n dll brlg",dlll Y regimiento. (R. O. da ~ de JuuJ.1'
d01!~) ••• , •••••••••• _•••••• ~ "'............... 2
fti.
lJll(\~clnc Ilb!olutllS para CtllnlllldD~:r~r lnúlUes (el 100).... oli3se:. pera lu ('''J''i d~ recluta (el lOO}.. ••••••••• .... .... ••••• 1
cm para reclutRS ~'%l depósito y condicionales (el 100)....... 6
Idem llura eituacl{,:t1 de licenela ilimitada y de reserva aortva
14(,,1100.)... •••••• 6
cm para Jllem de ~.' retlerv.. (el 100).... .. ti
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